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EXPOSICION
Señor: Debiendo fijar las Fuerzas navales para el ario
ccorillr.ico de 1926 a 1927, el Ministro que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de.
decreto-ley.
Madrid, a de. mayo de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
• REAL DECRETO-LEY
A propuesta del*Ministro de Marina, y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Las Fuerzas Navales para las atenciones del servicio que deben figurar durante el año econó
mico 1926 a 1927 son las siguientes:
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Plana Mayor de la Escuadra, doce meses en tercera si
tuación para, los efectos administrativos.
Acorazado Jaime I, doce meses en tercera situación.
Idem Aifonsó XIII. ídem íd.
Crucero Méndez Núñez, ídem íd.
Idem Blas de Lezo, ídem íd.
Contratorpedero) Alsedo, ídem íd.
Idem Velasco, ídem id.
Idem Lazaga, iclem
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA.
_
Plana Mayor de las Fuerzas Navales, doce meses • en
tercera situación para los efectos administrativos.
Crucero Reina Victoria Eugenio, doce meses en terce.
ra situación.
Idem Princesa de Astutries, ídem íd.
Idem Extremadura, ídem íd.
Cañonero Cánovas del Castillo, ídem íd.
Idem José Canalejas, ídem íd.
Idem Eduardo Dato, ídem íd.
Guardacostas Tetuán, Larache, Alcáziar, Uad-Ras, Uad
Torga., Uad-Lucus, Uad-11Iu?uva, Uad-Ouert, Uacl-Mairtín,
Xauen y Arcila, doce meses en tercera situación.
Remolcadores Gaditano y Ferro/orno, ídem íd.
Torpederos Núnis. i y 16, ídem íd.
Lancha Ceetagenera, ídem íd.
Remolcadores, barcazas y buques auxiliares para aprovisionamiento en número necesario.
BUQUES PARA COMISIONES EN LAS POSESIONES DE AFRICA,
CANARIAS, BALEARES Y SERVICIOS EN AGUAS
JURISDICCIONALES
Cafionero Recalde, doce mes' -n tercera situación.
Idem Laya, ídem
Idem Bonifaz, ídeni íd.
Idem Lauria, ídem 'id.
Idem T'asco Núñez de Balboa, ídem íd.
Idem Mac-Mahón, ídem íd.
Contratorpedero Proserpina, ídem íd.
Idem Bustamante, ídem íd.
Idem Cadarso, ídem íd.
Idem. , ídem id.
Torpedero Núm. 2, ídem íd.
Idem Núm. 3, ídem íd.
Tdem Núm. 4, ídem.. íd.
Idem Núm. 5, ídem, íd.
Diem Núm. 6, ídem íd.
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Torpedero Nú-in. 7, doce meses en tercera situación.
Idem Núm. 8, doce neses en segunda situación, reserva.




Idem Yúlii. 9, d.- e meses en tercera situación.
Idern
Idem ..Vihn. kj., ídem íd.
Idem Núm. 12, ídem íd.
Idern Núm. 13, ídem íd.
Idem Núm. 14, ídem íd.
Idem A'lln. is,:-Adem íd.
Idem Núm. 17, ídem. íd.
Idem Núm. 18; doce meses -en segunda situación, reser
va de segundo grado.
Idern NÚM. 19, 'doce meses en tercera situación.
- Idem Núm.: 20, ídem íd.
Idem Yúlit. 21. ídem íd.
Idem _Vi'on. 22, ídem íd.
Guardapescas Delfín. ídem íd.
Idern Gaviota, ídem íd.
Idem Dorado, ídem íd.
Guardapescas Marías„ Castillo„ Cante, Hernández, Ba
Tiobre„ Zrragoza, Jarana y Garciolo, doce meses en terce
ra situación. -
Lancha Perla, doce meses en tercera situación.
Escampavía Guipuzco-ena, ídem íd.
Idem Donostiarra. ídem íd.
Idem Bermeo, ídem íd..
Idem San Maneo. ídem íd.
Idem Santa Natalia, ídem íd.
Remolcador Cíclope, ídem íd.
DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN DE SUBMARIUOS
Plana Mayor de la División, doce meses,,en tercera si
tuación para los efectos administrativos.
DIVISIóN DE SUBMARINOS DE MAHóN
Plana Mayor de la División. doce meses en tercera si
tuación para los efectos administrativos.
DIVISIÓN DE SUBMARINOS DEL FERROL
Plana, Mayor de la División, nueve meses en tercera si
tuación para los efectos administrativos.
SUBMARINOS
Submarino, Isaac Peral, doce meses en tercera situación.
Idem A-i N. Montuviol, ídem. íd.
Idem A-2 C. García, ídem íd.
Idem A-3, ídem íd.
Idem B-i, ídem íd.-
Idem B-2, ídem íd.
I dem B-3. ídem íd.
Idem B-4, ídem íd.
Idem B-5. ídem íd.
Idem B-6. ídem íd.
Buque de salvamento de submarinos Kanguro, ídem íd.
SERVICIOS ESPECIALES
Crucero Cataluña, buque escuela, doce meses en tercera
situación.
Escuela de Aprendices marineros Galatea, doce meses
en tercera situación.
Corbeta Nautilus, doce meses en segunda situación, re
serva de segundo grado.
Crucero Emfierador Carlos V, doce meses en primera
,
5itirción especial.
Buque portaaviones Dédhlo, doce meses en tercera situa
ción.
Crucero Río dela Plata, doce meses en segunda situa
ción, reserva de .primer grado.
Buque planero Giralda (Comisión Hidrográfica), doce
meses en tercera situación.
Vapores Castor y Po/lux (auxiliares del buque planero),
doce meses en tercera situación.
Trasporte de guerra Almirante Lobo, doce meses en
tercera situación.
Idem íd. Contramaestre Casado, ídem íd.
Draga Hércules, ídem íd.
Idem Titán, ídem id.
- Crucero Reina Regente, doce meses en primera situación..
Cañonero Don Alvalro cte Bazán, doce meses en primera
situación. cuarto caso. -
Idem Doña María d'e Molina. ídem íd. íd.
Idem Marqués de la Victoria., ídem ld. íd.
Idem Infanta Isabel, ídem íd. íd.
BUQUES QUE SERÁN ENTREGADOS A LA MARINA DURANTE EL
EJERCICIO ECONÓMICO 1926-27.
Crucero Príncipe Alfonso, seis meses en tercera situa
ción.
Contratorpedero Churruca, once meses en tercera si
tuación.
Idem Alcalá Galiano, cinco meses en tercera situación.
Submarino C-I , nueve mesas en tercera situación.
Idem C-2, seis meses en tercera situación.
Idem C-3, tres meses en tercera situación.
Idem C-4, un mes en tercera situación.
ESTACIONES TORPEDISTAS
Cádiz, nueve meses en segunda situación reserva de se
gundo grado y tres en tercera.
Ferrol, nueve meses en segunda situación reserva de se
gundo grado y tres en tercera.
Cartagena, nueve meses en segunda situación reserva
de segundo grado y tres en tercera.
Mahón-Fornell, nueve meses en segunda, situación re
serva de segundo grado y tres en tercera.
Artículo segundo. Para las atenciones de los buques,
Arsenales, Bases navales, puertos de refugio, provincias
marítimas v demás servicios a cargo de la Marina, se au
toriza al Ministro de. Marina para tener sobre las armas
catorce mil marineros con sus Clases, y para guarnicio
nes , de los Departamentos, buques, Compañías de guar
dias de Arsenales y Ordenanzas del Ministerio de Marina,
dos mil seiscientos setenta y tres soldados y Clases de In
fantería de Marina.
Artículo tercero. En casos de accidentes .de mar, repa
raciones, carenas, construcción de nuevos buques o con
veniencias del servicio podrán ser sustituidas unas unida
des por otras. siempre que los gastos no excedan de los
créditos concedidos para Fuerzas navales por la ley de
presupuestos y darse de baja las unidades que sea preciso.
Artículo cuarto. Asimismo se podrá, siempre que la
necesidad lo exija, destinar a12-ún buque a Ultramar o al
extranjero, con el aumento de goces consiguiente, procu
rando la reducción que fuese posible en otro y utilizando
cuantas autorizaciones otorga la ley de contabilidad y la
de presupuestos.
Artículo quinto. Cuando un buque cambie. de situación
antes o fuera de la previsión del presupuesto, el personal
desembarcado del mismo percibirá los haberes que le co
rrespondan con gplicación al crédito que figure en el bu
que cara aquella atención.
Artículo sexto. El Ministro de 'Marina oueda autori
zado, siemore nue las necesid-des del servicio lo requie
ran. para sustituir unos individuos po'r otros de todas
clases y catep-nrías en las dotaciones de los buques, aumen
tnr o disminuir éstas según los servicios lo exii2n, dentro
de los créditos totales consignados en el presupuesto para
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Fuerzas navales, así corno para atender con las economías
que se obtengan en el curso del ejercicio a los gastos que
afecten a los créditos antes mencionados, a los que oca
sionen el establecimiento de las Bases navales secundarias
y puertos de refugio, a la dotación y armpmento de, los bu
ques que ,se adquieran en España o en el extranjero, a la
inspección y vigilancia de las obras y a la instrucción pre
via del personal en los astilleros y fábricas.
Dado en Palacio a cinco de mayo de mil novecientos
veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Consejo Nacional ,de Combustibles, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha •difcr,nado aprobar el siguinte Re
glamento provisional para el régimen interior de di
cho organismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-- -Ma
drid, 21 de abril de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Presidente del Consejo Nacional de Combustibles.
Reglamento ,prvvisional para e' régimen interior del
Consejo Nacional de Combustibles.
CAPITULO, PRIMERO
Organización y atribuciones del Consejo.
Artículo 1.° La organización y atribuciones genera
les del Consejo son las consignadas en el Real decreto
de 6 de enero de 1926.
Funonamiento del Consejo.
CAPITULO II
Del Pleno del Consejo.
Art. 2.° El Consejo funcionará en Pleno para el des
pacho de los asuntos de su competencia, auxiliándole
con la preparación de sus trabajo.s las Seccione6 o Comi
siones y demás elementos propios.
El Consejo Nacional de Combustible será oído sobre
todos los asuntos relacionados con las regímenes de pro
ducción, distribución y consumo de los combustibles, y
especialmente en aquellos casos en que el.1 Gobierno en
tienda que con motivó' de ellos existe o pueda existir
un interés privativo del Estado.
Art. 3.° El Consejo se reunirá en Pleno cuando, porla índole o número de los asuntos pendientes, así lo
acuerde la Presidencia, y 'también cuando 'o soliciten la
Comisión Ejecutiva o alguna Sección o lo pidan por es
crito seis Vocales.
Art. 4.° Las funciones del Consejo reservadas al Ple
no son las puramente consultivas, y especialmente se
rán objeto de su deliberación:
a) Los asuntos remitidos a informe por la Presiden
cia del Consejo de Ministros.
b) Las propuestas de dictámenes de las Secciones o
Comisiones.
c) Las mociones cuya resolución corresponda al Ple
no y las que hayan de ser elevadas al Gobierno. Las mo
ciones de los Vocales se presentarán por escrito en una
Seción o en el Pleno. Las que se presenten al Pleno
1 directamente sólo se discutirán después de tomadas enconsideración. Los acuerdes del Consejo que hayan de
ser elevados a la Superioridad lo serán acompañados de
los votos particulares mantenidos.
ch) La propuesta de Vocales que, además del Presi
dente y Vicepresidente, hayan de formar la Comisión
Ejecutiva.
Art. 5.° El Secretario clz:1 Consejo actuará como tal
en el Pleno, con voz y sin voto.
Art. 6.° Las sesiones serán convocadas con ocho fe
chas, por lo menos, de antelación, salvo en casos de ur
gencia. En la convocatoria deberá figurar el orden del
día con los asuntes que se hayan de tratar.
Cuando no sea posible terminar el orden del, día en
una sesión, la Presidencia podrá acordar la celebración
de otra inmediata en aquel mismo día o en los sucesi
vos, sin necesidad- de citaciones por escrito.
Art. 7.° Acordada por la. Presidencia la celebración
de sesión, los asuntos que figuren en el orden del día,
así corno las comunicaciones recibidas, las minutas de. los
oficios que hayan salido desde la sesión anterior, los dic
támenes y los expedientes, estarán en la Secretaría a la
disposición de los Vocales para su *examen.
Art. 8.° La asistencia a las sesiones es obligatoria.
La falta de asistencia de los Vocales sin justificación
suficiente, a juicio de la Presidencia, a más de cuatro
sesiones consecutivas o a un número mayor de la cuarta
parte de las celebradas en el ario, se considerará corno
renuncia al cargo.
El Secretario del Consejo cuidará de dar cuenta de
estos casos, para que en la primera sesión del Pleno
se dec'are la vacante.
Art. 9.° Los Vocales podrán delegar en otro de la
misma representación (Estado, industria y comercio o
consumo), sin otra limitación que la de no exceder de
dos el número de votos que recaigan en cada Vocal pre
sente en el Pleno.
Las delegaciones habrán de ser depositadas por es
crito en la Secretaría del Consejo la víspera. de la se
s.ón. En otro caso no serán válidas.
Art. 10. El «quorum» del Consejo en Pleno para
celebrar sesiones será de 15 Vocales, que pertenezcan:
ocho a .la representación del Estado, cinco a la de la. in
dustria y comercio y dos a la del consumo.
Si el «quorum» no fuese alcanzado, se dará la sesión
Por celebrada a los efectos del artículo 8.°, consignán
dose exclusivamente en el acta el orden de' día y los
nombres de los Vocales asistentes.
Art. 11. Empezarán las sesiones por la. lectura del
acta de la anterior y de las comunicaciones recibidas
después de la misma.
Art. 12.. Antes de discutir un asunto de los com
prendidos en el orden del día, se leerán con el dicta
men las enmiendas presentadas al mismo.
El orden de la discusión será el fijado por la Pre
s idencia. •
Art. 13. Las enmiendas podrán formularse verbal
mente durante la discusión de un asunto; pero para que
recaiga sobre ellas votación será preciso que se presen
ten por escrito, en cuyo caso podrán discutirse en la
misma sesión, salvo acuerdo en contrario del Pleno.
Art. 14. Los asuntos sometidos a la deliberación se
rán objeto de debate, ajustándose la discusión a las nor
mas siguientes:
a) Ningún Consejero usará de la pahlra. más de
dcs v-xes para un mismo asunto, moción o enmienda.
b) Podrá, sin embargo, hacer preguntas concretas
para aclarar dudas s'bre los antecedentes y conclusio
nes del dictamen o de las enmiendas y rectificar los con
ceptcs que se le atribuyan.
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c) En la discusión de un dictamen podrán consu
mirse tres turnos en pro y tres en contra de la pro
puesta.
ch.) Para defender un dictamen o una moción el
Vocal ponente o el que designe la Sección a que co
rresponde el asunto tendrá derecho ta intervenir en
la discusión cuantas veces lo estitrne necesario.
d) Es facultad de la Presidencia declarar suficien
temente discutido un asunto, consultando antes al Con
sejo en los casos en que lo crea conveniente.
e) Siempre que un Consejero pida la palabra deberá
manifestar sus propósitos de apoyar o combatir el dic
tamen, 'moción o enmienda que discuta, de pedir al
guna aclaración o de rectificar lo que se le atribuya.
f) En casos especiales, la Presidencia determinará
el tiempo que debe concederse para apoyar mociones
pedir aclaraciones, consumir turnos en pro o en contra
de los dictámenes o rectificar.
Art. 15. Los acuerdos del Consejo se adoptarán por
unanimidad o por mayotía de votos, y en caso de em
pate decidirá el voto de calidad de la Presidencia.
Art. 16. Las votaciones serán nominales. Sin em
bargo, el Pleno podrá acordar, en casos exce)cionales,
que sean secretas.
Art. 17. Los Consejeros que hayan votado a favor
de una propuesta desechada podrán mantenerla como
voto particular, y en este caso se elevará a la Superio
ridad conjuntamente con el dictamen.
Art. 18. En el acta de cada sesión se hará constar:
Los Vocales asistentes y las excusas de asistencia a
ella o a reuniones anteriores.
La aprobación del acta de la sesión anterior.
Relación de los documentos leídos.
Los incidentes principales del débate.
Los acuerdos adoptados, copiando íntegras las con
clusiones y haciendo constar nominalmente las votacio
nes recaídas, salvo casos de votación secreta. Asimismo
se harán constar las manifestaciones de los Vocales y
que, a juicio de la Presidencia, expresen con exactitud
alguna incidencia de las deliberaciones.
CAPITULO III.
Comisión Ejecutiva.
Art. 19. La Comisión Ejecutiva, instituída en el Real
decreto de creación del Consejo, está formada por el
Presidente y Vicepresidente del Consejo, cuatro repre
sentantes del Estado, dos de los intereses de industria
y comercio y uno de los del consumo, nombrados por
la Presidencia del Consejo de Ministros.
Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo.
Art. 20. La Comisión. Ejecutiva puede requerir, por
iniciativa de cualquier Vocal de la misma, el asesora
miento de los Presidentes de las Secciones o Comisione,
que asistirán con voz y sin voto a las deliberaciones
de la Ejecutiva en los asuntos de su competencia.
Art. 21. La Comisión Ejecutiva tendrá las ,siguientes
atribuciones:
1." Asumir las funciones administrativas del Con
sejo, y especialmente:
a) La aplicación del Estatuto de nuevo régimen de
combustibles, preceptuado en el Real decreto de crea
ción.
b) Entender en las ponencias y dictámenes que
hayan de s,er sometidos al Pleno, en cumplimiento de
las atribuciones encomendadas al Consejo en el Real
decreto de su creación y disposiciones .que se dicten en
lo sucesivo para su ulterior desarrollo.
e) La preparación o aprobación de los planes, pro
yectos, presupuestos y pliegos de condiciones.,or.res
pondientes a las obras que sean consecuencia directa
del. rAgimen nuevo.
2." Estudiar y resolver los asuntos del régimen in
terior.
3•0 Despachar asuntos que, a un siendo de competen
cia del Pleno, tengan excepcional urgencia, a juicio de
la Presidencia o de cinco Vocales de la misma Comisión,
dando cuenta al Pleno en su primera reunión.
4•" Desempeñar las funciones que, por acuerdo es
pecial, .delegue en ella el Pleno.
5•11 Preparar las estadísticas generales y publicacio
nes.
6." Ejercer, en general, las funciones ejecutivas del
Consejo.
Art. 22. Las citaciones para sesión serán suscritas




Art. 23. Para la mayor eficacia de la labor enco
,mendada al Consejo, aparte de la Comisión Ejecutiva,
se divide éste en Secciones permanentes.
Las Secciones, con su Presidente, tendrán autonomía
para discutir y proponer sus !acuerdos. Estos serán ele
vados a. la Presidencia para la resolución del Pleno.
Art. 24. Es de la incumbencia de las S3ccion.:s:
a) Evacuar los informes que 4e sean requeridos
por el Pleno o por la Comisión Ejecutiva.
1)) Ejercitar las facultades que le están atribuidas
o dele,gue en ellas el Consejo.
c) Proponer al Consejo todo lo conducente al cum
plimiento de los fines de este organismo.
Art. 25. Las Secciones .que constituyen el Consejo
y los asuntos en que han de entender son,, respectiva
mente, los siguientes:
L—Investigación y explotación de combustibles sólidos.
a) Todo lo relativo a iniciación y desarrollo de las
explotaciones hulleras, en cuanto corresponda al Con
sejo.
b) Cuanto afecte .a la producción de carbones de
naturaleza orgánica.
e) La clasificación de los combustibles sólidos.
H.—Investigación y explotación de combustibles líquidos.
a) Cuanto se relacione con la investigación de ya
cimientos de combustibles minerales líquidos y con su
ulterior explotación, en lo que del 'Consejo dependan.
b) Todo lo concerniente a la obtención de produc
tos combustibles por tratamiento de substancias de
origen orgánico. •
C) La clasificación de los combustibles líquidos.
III..----Trasformación y aprovechamiento.
Los asuntos referentes a los
ción de los combustibles y los
de utilización de las- materias y
procesos de trasforma
relativos a los medios
cuerpos derivados.
117.--Régimen comercial.
Las cuestiones relacionadas con el trasporte, alma
cenamiento y distribución de los combustibles en sus
aspectos, cualidades, recorridos, plazo y precios.
V.—Asuntos generales.
La preparación de las disposiciones legislativas .y re
glamentarias que puedan corresponder al Consejo y
el estudio e informe de las cuestiones de interpreta
ción administrativa. Las 'medidas para el fomento téc
nico y económico que tengan carácter general, así corno
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las de orden legal. La dirección de los servicios de Con
tabilidad y Estadística. Las cuestiones de enseñanza.
Los asuntos de carácter general sin aplicación especial.
VI. Aplicaciones de los combustibles a la defensa
nacional.
•
Cuanto corresponde directamente a las .aplicaciones
militares y navales.
Art. 26. El Consejo acordará el número de Vocales
de cada Sección, designando a quienes hayan de cons
tituírla.
Art. 27. Las Secciones podrán proponer a la Presi
dencia la cooperación de personas especializadas en
problemas que tengan a estudio.
Art. 28. Cada Sscción nombrará su Presidente de
entre los Vocales de la Delegación del Estado que a
ella pertenezcan.
Art. 29. Son atribuciones de los Presidentes de Sec
ciones:
La designación ode ponentes.
Ejecutar los acuerdos de la Sección.
Convocar y presidir las sesion,es de la Sección y visar.
las actas.
Preparar y cumplimentar las tramitaciones de los
asuntos encomendados a la Sección.
Art. 30. Todos los asuntos tendrán entrada y salida
en las Secciones por mediación de la Presidencia, con
las solas excepciones relacionadas con la petición de
datos, que 'podrán interesar los Presidentes de las Sec
ciones directamente, por delegación expresa de la Pre
sidencia.
Art. 31. En las ponencias, deliberaciones y votacio
nes-de las Secciones, cualquier Vocal que de ellas for
me••..parte puede autorizar accidentalmente a otro de
la miEma representación (Estado, Industria y Comercio
o Consumo) para que le sustituya en una Sección de
terminada; pero en ningún caso podrá disponer nin
gún Vocal de •más votos que el suyo y el de un repre
sentado.
Las delegaciones habrán de ser presentadas en la
Secretaría general .antes del comienzo de la sesión.
Art. 32. La Sección se reunirá por iniciativa de su
Presidente o a petición de dos Vocales.
Art. 33. Dos o más Secciones pueden actuar reunidas con carácter general, por acuerda del Consejo, o
para tratar asunto c.le su especial competencia, por decisión de la Presidencia. Esta dispondrá en cada caso
quién ha de presidir y quién ha de actuar de Se&etario.
Art. 34. Cuando varias Secciones deban informar
sobre un asunto, se entenderá, que la que lo haga enúltimo término está encargada .de recoger los inforimes
anteriores, haciendo un resumen de los mismos para
mayor facilidad en la • deliberación del pleno.Art. 35. Las citaciones para sesión serán suscritas
por el Secretario, quien consignará en 'ellas el ordendel día; que pondrá tambien en conocimiento de los Vocales restantes del Consejo.
Art. 36. Las Secciones se reunirán normalmente enMadrid; pero pueden acordar la reunión en otro :ugar
por causa justificada.
Art.. 37. La mayoría de. los Vocales de una Sección
constituye su «quorum».
Art. 38. Para la redacción de sus informes puedenlos Vocales ponentes solicitar cuantos documentos estimen precisos, asesorándose de otros Vocales especializados en la materia, recabando por medio de Secretaría los antecedentes necesarios de las oficinas delConsejo o de otros Centros oficiales o particulares.Art. 39. Cuando un Vocal que no forme parte de
una Sección desee exponer en ella su opinión acerca de
!asuntos determinados, los comunicará a la Presidencia
de la misma, la cual fijará la sesión en que aquél haya
de intervenir.
La Sección acordará libremente cuando se considere
suficientemente informada.
Art. 40. La Sección elevará a la Presidencia del
Consejo el dictamen que en cada asunto proponga a la
resolución del pleno, y que comprenderá tres partes.
Primera. Exposición sucinta de los antecedentes
del asunto.
Segunda. Justificación de la propuesta.
Tercera. Conclusiones que se propongan para la re
s_.lución de la 'Superioridad.
Art. 41. En casos•de empate se elevarán a. la Presi
dencia del Consejo las propuestas o ,mociones que ha
yan obtenido igual número de votos, así como los vo
tos particulares formulados.
Art. 42. Las norrnas consignadas para las sesiones
del plIna, except.lando la aplicación de los dos últimos
párrafos del !artículo 8.% son aplicables a las Secciones,
en cuanto no se opongan a lo establecido en este capí




Art. 43. El Consejo puede designar Comisiones even
tuales de carácter informativo.
Art. 44. Las Comisiones se constituirán con carác
ter eventual y para informar al Consejo acerca de asun
tos concretos y determinados sometidos a su estudio.
Art. 45. Son aplicables a las Comisiones los artícu
los del capítulo en cuanto no aparezcan contradichos
con los del presente.
CAPITULO VI'
Delegaciones y representaciones en, el Consejo.
Art. 46. Constituyen el Consejo delegaciones inte
gradas por representantes de] Estado,- de la Industria
y Comercio y del Consumo de los combustibles.
Las dos últimas actuarán en cuanto afecte aisladamen
te a los intereses que representan, según las normas
ue libremente acuerden.
Los representantes patronales y obreros podrán actuar
corno representaciones aisladas de su delegación en
cuanto se refiera a condiciones de trabajo.Art. 47. La Delegación del Estado es organismo ase
sor del Presidente del Consejo de Ministros, y en este
caso es autónoma la relación con el Consejo de los asun
tos que por disposición superior se atribuyen a, la competencia de la Delegación.
Asimismo incumbe a. esta Delegación deli'Jerar y gestionar por sí sola en cuantos asuntos relacionados conlos combustibles sean declarados le interés privativodel Estado.
Art. 48. El Presidente, Vicepresidente y Secretariogeneral del Consejo lo son de. la Delegación del Estado.
Art. 49. El «quorum» para las sesiones de la Delegación del Estado lo constituyen. ocho Vocales.
Art. 50. 'Rigen para esta Delegación los artículos re
guladores del funcionamiento de las Secciones en cuanto
sean aplicables a su especial cometido y no se opongan
a los preceptos de este capítulo.
CAPITULO VII
De la Presidencia.
Art. 51. Las funciones presidenciales serán ejerci
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das normalmente por un Presidente nombrado por Real
decreto de la Presidencia' del Consejo de Ministros y,
en sustitución suya, por el'. Vicepresidente designado
por el Gcbierno de entre los Vocales de la representa
ción del Estado.
El Presidente del Consejo lo es, con carácter nato, de
todas las Secciones y Comisiones.
-Ale 52. Corresponden a la Presidencia:
1.0 Asumir la representación del Conejo ante el Go
bierno y en los actos oficiales.
2.° Ejecutar los acuerdos del Consejo y los propues
tos por las Secciones o Comisiones.
3•0 Convocár y presidir las sesiones del Pleno y de
la Comisión ejecutiva.
4•0 Resolver los empates en el Pleno o en la Comi
sión ejecutiva con su voto de calidad.
5•0 Disponer los cobros y pagos de conformidad con
lo que estaWezca el Reglamento de la caja especial del
Crédito Hullero.
6.° Ordenar con cargo a los créditos presupuestos
los gastos de todas clases que sean consecuencia de la ac
tuación del Consejo, su Comisión ejecutiva y Secciones.
Los libramientos se expedirán, mediante estas órdenes,
por la Ordenación de pagos del; Ministerio de Hacienda,
a nombre del habilitado de la Presidencia del Consejo
de Ministros y tendrán el carácter de en firme o a jus
tificar, según lo requieran las necesidades e índole de los
servicios.
7•0 Autorizar las nóminas del personal y elevar al
Presidente del Consejo de Ministros ',a propuesta de
nombramiento de aquél.
8.° Visar las actas del Pleno y las certificaciones de
acuerdos del Consejo.
9.0 Por delegación del Presidente del Consejo de
Ministros dirigirse a todos los Centros y Dependencias
para petición de datos e informacion,es, para cumplimen
tar acuerdos del Pleno o de la Comisión ejecutiva.
10. Conceder licencias verbales o por escrito a Jos
funcionarios.
11. Dar posesión y cese a los funcionarios afectos
a las oficinas del Consejo.
12. Ejercer la alta inspección de los servicios.
13. Desarrollar cuantas iniciativas estime conve
nientes a la buena marcha de servicios y no se. opon
gan a las disposiciones vigentes.
CAPITULO VIII
De la Vicepresidencia del Consejo.
Art. 53. El Vicepresidente del Consejo auxiliará y
sustituirá, en su caso, al Presidente y efectuará las de




Art. 54. La Secretaría general depende directa
mente del Presidente del Consejo y está regida por el
Secretario general, a quien sustituirá en casos de va
cante, ausencia o enfermedad el Vicesecretario.
Art. 55. Corresponde al Secretario general:
a) Asistir, con voz, a las sesiones del Consejo en ple
no y a las Secciones y Comisiones 'Sara las que fuese de
signado.
b) Dar cuenta, en las sesiones, de las disposiciones
oficiales y comunicaciones recibidas.
c) Preparar el orden del día y hacer las citaciones.
ch) Cuidar del orden y- régimen de los servicios ge
nerales del Consejo y de su archivo, y especialmente de
las oficinas de la Secretaría general, de cuyo perso
nal será er Jefe inmediato.
d) Auxiliar al Presidente en la tramitación de los
asuntos que haya de someter al Pleno o que. de éste pro
cedan, y de cuanto tenga entrada en el Consejo.
f) Expedir las certificaciones que sean necesarias,
por orden y con el visto bueno del Presidente.
Art. 56. Los deberes y atribuciones, de los Secretarios
de las Secciones o Comisiones serán, respecto a las se
siones de éstas, los que, en relación con el Pleno, señala
al Secretario general el artículo anterior en sus aparta
dos a) y b).
CAPITULO X
Oficina del Consejo.
Art. 57. Se organizará una oficina afecta a la Comi
sión ejecutiva, dedicada a los servicios privativos de1
Consejo, que prestará su labor a todas las funciones del
mismo.
Art. 58. La plantilla será de propuesta de la Presi
dencia, y el nombramiento de personal se hará de acuer
do con las normas que se fijen en los Reglamentos de ré
gimen interior.
Disposicionres especiales
Los Vccales del Consejo Nacional de Combustibles se
rán mayores d edad y de nacionalidad española.
Disposiciones transitorias.
1." El personal afecto a la oficina del Consejo con
carácter provisional podrá continuar prestando sus ser
vicics con carácter definitivo, sin' someterse a los proce
dimientos de nuevos nombramientos, si tiene informe
favorable de la Comisión ejecutiva.
2.a En el plazo de dos arios, a partir de la aproba
ción de este Reglamento provisional, se formulará la
propuesta de Reglamento definitivo.
Aprobado p3r S. M.--Primo de Rivera.
-----•••■111101- • ~I»
Sección del Personal
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
poner que el personal de marinería que
expresa cese en sus actuales destinos y
que se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
de mayo de 1926.
se ha servido (lis
a continuación se




Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de. Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
;\ frica.
Relación de refrrencia.
Cabo de fogonefos José Ramón Inglés, del Ministerio a
Cartagena. ,
'harinero Manuel Sorolla Genovés, del Depártamento
de Cartagena al Ministerio.
Mem Juan José Urrutia Tellería, del Reina, Victoria Eu
genio, al Ministerio.
'dem Leoncio Tristán Paz, del Arsenal del Ferrol al Mi
nisterio.
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_mem Agu,qin Santos Aveijón, del Ministerio al Depar
tamento de Cádiz.
Idem Angel Marqués González, del Ministerio al Ferrol.
Idem Celestino Porta Seco, del Carlos 1" al Ministerio.
f 1 A . .
o
Infantería de Marina (clases y tropa).
En vacante producida en la Escala de Suboficiales al as
cender en 15 del mes anterior al empleo de Alférez de la
(E. R. A.R.) de Infantería de Marina D. Nicolás Carballo
Domínguez, se promueve a su inmediato empleo. de Sub
oficial al Sargento D. José Vega Cabana, por ser el más
antiguo de los de su clase, bien coceptuado, apto para el
ascenso, debiendo disfrutar antigüedad de 15 del referido
mes de. abril, sueldo desde la revista del presente mes
quedar destinado en el segundo Regimiento.
5 de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.




En vacante producida en la Escala de Suboficiales al
ascender en 16 del mes anterior al empleo de Alférez de
la (E. R. A. R.) de Infantería de Marina D. José Sánchez
Castillo, se asciende a su inmediato empleo de Suboficial
al Sargento D. José Altozana Auto, por ser el más anti
guo de los de su clase, bien conceptuado, apto para el as
censo, debiendo- disfrutar antigüedad de 16 del referido
mes de abril, sueldo desde la revista del presente mes y
quedar en la situación de reemplazo en que actualmente
se encuentra, con residencia en Larache (Marruecos).
5 de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr. : Visto el escrito de 29 de diciembre último
del Capitán General del Departamento del Ferrol, cursan
do instancia del Teniente de Navío D. Pedro Fernández
Martín, en la que expone que, habiendo logrado adaptar la
obra Motores de combustión que ha escrito en colabora
ción con el Capitán de Fragata D. Indalecio Núñez Qui
jano, a las exigencias del programa de la Escuela Naval
Militar, y solicita, en vista de ello, que sea declarada
de texto en la misma, S. M. el Rey (q. D. g.). de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal y el
Estado Mayor Central y de acuerdo con la junta Supe
rior de la Armada,-ha tenido a bien declarar de texto en
la Escue'a Naval Militar la obra Motores _de combustión
de que son autores el Tefe y Oficial citados. debiendo ser
impresa la citada obra a la mayor urgencia, a fin de que en
T.° de agosto próximo puedan comenzar su estudio los
alumnos de la antes mencionada Escuela,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, T.°
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Ferrol y Cádiz.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sefiores s..
•
Concede al Aspirante de Marina D. jose Vague Perez
cuatro meses de prórroga a la licencia que por enfermo
disfruta.
T.° de mayo de 1926.
Sr. Capitán General (lel Departamento de Cádiz.
CÓRNEJO.
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Seccion de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
pone-.- que el Capitán de Ingenieros de la Armada D. Ma
nuel Luna y Porredón pase a continuar sus servicios al
Arsenal de Cartagena, cesando en su destino de La Ca
rraca.
De Real orden lo digo a V.,E. para, su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Seccióp" de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Destina a los catorce Tenientes Médicos de la Armada
de nuevo ingreso que a continuación se expresan a los De
partamentos de Cádiz, Cartagena y Ferrol, por el orden
siguiente:
Departamento de Cádiz.
D. Antonio Gómez Marcano.
D. José Aranda Rodríguez.
,
D. José María Fernández Guerrero.
D. Mariano Estevan Ciriquián.
Departamento de Cartagena.
D. Alberto Pelegrín Cervera.
D. Ramón García Cervirio.
D. Eugenio Herráiz Tierra.
D. César Muñoz Callejas.
D. Francisco Reig Cerdá.
DepOrtamento del Ferrol.
D. Juan Virgilio Clavero del Campo.
D. Manuel Hermano López.
D. Manuel González Escaño.
D. Felipe Alonso Martín.
D. Vicente Espinosa Sotelo.
Quienes deberán presentarse en las capitales de los Depar
tamentos respectivos a tomar posesión de su destino antes
de la segunda revista administrativa, a contar desde estafecha„ quedando advertidos que de no efectuado serán
dados de baja en la Armada.
5 de mayo de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de_ Cádiz. Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. IntPrventor Central de Marina.
CORNEYO.
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Junta calificadora de cmpirantes a destinos civiles.
Propuesta del mes de febrero de 1926.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento aproba
do por Real orden de 22 de enero último (Gareta núm. 31)
para la aplicación del decreto-ley de 6 de septiembre lel año
pasado sobre provisión de destinos públicos, se rectifica la
propuesta provisional que publicó la Gaceta de • Madrid nú
mero 96, de fecha 6 del actual, y en su virtud, trascurrido el
plazo de admisión de reclamaciones contra dicha propuesta
provisional, ésta queda firme y subsistente, a excepción de
las modificaciones -establecidas, en la forma que a continua
ción se detallan, cuyas razones se especifican en cada caso,
y surtiná, los efectos prevenidos en los artículos 70, 71 y 72
del expresado Reglamento.
Ministerio de la Gobernación.—Dirección General de Cornil
nieaciones.—Sección de Correos.
Provinéia de Huesca.
Núm. 30.—Cantero de Tolva, con 250 pesetas. Soldado An
gel Galindo Llaquet, con 3-0-0 de servicio.
Provincia de Sevilla.
Núm. 94. Cartero de Cp.stilleja de Guzmán, con 250 pese
tas. Cabo Francisco Lebrato Romero, con 3-0-0 de servicio y
1-9-10 de empleo.
Núm. 95.-1dem de Fábnica del Pedroso, con 187,50 pese
tas. Soldado Juan Ortega Carmona, con 5-0-22 de servicio.
Núm. 199.—Idem de Minas del Castillo de las Guardas, con
1.000 pesetas. Cabo José López Márquez, -con 8-1-13 le ser
vicio y 3-8-19 de empleo. '
Provincia de Cuenca.
Núm. 313. Alguacil del Juzgado de primera instancia e
instrucción de Motilla del Palancar, con 1.900 pesetas. Sar
gento de activo José Gabaldón Moneno, con 8-7-25 de servicio
y 5-4-0 de empleo.
Provincia de Madrid.
Núm. 336.—Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. Vigilan
te de guardas, con 273,75 pesetas. Desierto.
Provincia ,de Sevilla.
Núm. 371. Ayuntamiento de Real de la Jara. Oficial de
Secretaría; con 1.825 pesetas. Anulado por estar servido en
propiedad, según manifestación del Alcalde en oficio de 13
de marzo pasado.
Provincia de Castellón.
Núm. 429. Ayuntamiento de Castellón. Agente de la ins
pección de arbitrios, con 2.000 pesetas. Sargento de activo
Francisco Bornás Montaños, con 8-10-3 de servicio y 3-5-0 de
empleo.
Núm. 434.—Peón de limpieza del mercado, con 2.000 Dese
tas. Sargento para la reserva Eutiquio Diago Carranza, con
2-6-21 de servicio. •
Provincia de Oviedo.
Núm. 502. Ayuntamiento de Luarca. Agente recaudador
de arbitrios de carnes, del distrito de Ayones, con 1.080 pese
tas. Cabo Fausto Gil Sanz, con 3-0-24 de servicio y 1-7-0 de
empleo.
Relación de las recktnbaciones que se desestiman por los moti
vos que se expresan.
Sargentos Tomás Ortiz Bermejo y Alfonso i<odríguez Miel
go.—Ponque sus instancias quedaron fuera de concurso, por
que los certificados justificativos de la aptitud para los desti
nos solicitados no están expedidos ni autorizados por un
Centro oficial de segunda enseñanza.
Sargentos José Ramos Delgado y Esteban, -León Ramos.—
Porque quedaron también fuera de concunso por exceder de
la edad de cuarenta y seis años, sin podérseles prorrogar
ésta por no contar cinco años en el desempeño del último des
tino que se- les adjudicó.
Sargentos Antonio Mateos Aguilera, y• Fructuoso Fernán
-dez Vindel.—Porque el Sargento contra quien .recurren
•
tie
ne la preferencia en el concurso_por ser inutiliztdo en cam
paña.
Soldado Eusebio Merchán Fernández.—Porque el propues
to para el destino que menciona cuenta con más tiempo de
senvicios que el recurrente, y la preferencia de naturaleza
es 'sólO aplicable en los destinos dependientes de Ayuntamien
tos y Diputaciones.
• Cabo .Juan Champe]. Juan.—Porque. propuestos para
los destinos que cita tienen preferente derecho: unos por ser
Sargentos y •el Cabo pon contar más tiempo en el empleo que
el -interesado.
Soldado Juan Muñoz. García.—Porque quedó fuera de con
curso. por no _acompañar certificado de aptitud, pon ser el
destino solicitado de segunda categoría.
Cabo Manuel Vaquero Diz.—Porque el Cabo, contra quien
recunre tiene mejor derecho por contar con mayor _tiempo
de servicio en el empleo, que es. lo que da la preferencia.
Cabo Eugenio Sevilla Romero.—Porque el propuesto para
el destino que cita tiene preferencia por su empleo de Sar
gento para la reserva..
Cabo Emeterio López Campaña.—Porque entró en Concurso
corno Cabo, sin pecterle clasifican el tiempo servido en el
empleo por no constar la fecha de su ascenso en la documen
tación presentada.
Soldado José Fernández de .Silva.—Porque si ,bien le fué
concedida la Medalla Militar de Marruecos, en su documen
tación se hace constan que. no fué herido en campaña.
Sargento Emilio Patiño Taboada.—Porque ,quedó fuera: de
concurso por no haberse .recibido en el plazo preventdo la
demostración de sus ,servicios para poder ser clasificado, la
•cual • surtiná efecto en -ulteriores- propuestas..
Sargento para la reserva Lázaro Castaño Gacía.7---Porque
el- Sargento para' la reserva contra quien recurre-cuenta con
mayor tiempo en el empleo de Cabo, que es lo que léda pre
ferencia.
Soldado Pedro Fumadó Artigues.—Porque el propuesto pa
ra el destino_ que cita cuenta con Mil-S tiempo) de servicios
que el interesado y no constar en ningún documento de los
remitidos . que lo está • desempeñando interinamente.
_Soldado Florencio Duque. Merino.—Porque quedó. fuera 'de
concurso por no justificar su .situación, y el documento que.
acompaña para ello suntirá efecto en ulteriores• propuestas.
Soldado Manuel Fernández Riveira.—Idem íd. poi
• exceder
de la edad .de sesenta y cinco años.
Soldado Alfonso Santos Coronado.—Porque el Soldado con
tra quien recunre cuenta con más tiempo de servicios que el
interesado.
.Soldado Vicente Piqueras García.—Porque el individuo
que cita, si bien excede de la edad de cuarenta y seis. años,
entró • en concurso pon haber solicitado destino con anterio
ridad' a la -promulgación del decreto-ley de 6 de septiembre
del año. último.
•
Soldado Marcos Resa Navarro.—Ponque el Soldado contra
quien recurre tiene .preferente derecho pon ser hijo de la
calidad.
Cabo Angel Lara Rojas.—Queda sin efecto la adjudicación'
del destino número 336 a favor del intenesa,do, para el que
fué propuesto indebidamente.
.
Soldado Manuel • Perea Baena.—Queda también sin efec
to la propuesta del destino 'número 95,
, y en la rectificación
se concede- a otro licenciado.. con mayores méritos.
Sargento para la reserva Manuel Moriín Alartínez.—idem
ídem del número 371, pon haber sido anulado por los motivos
expresados en la rectificación.
Sargento. Santiago Petrus Gelabert.—Idem íd. del ziltme
xo 429, y en la rectificación se adjudica a otro Sargento que
k) tenía solicitado.
Nota.—Como en el día de hoy sale la documentación para
las distintas autoridades, a fin de que se expidan las creden7
diales respectivas y al objeto de evitar. que por extravío de
éstas- 'ocurran casos de reclamaciones,- como constantemente
sucede, los individuos que se les haya adjudicado un destino
tendrán presente que trascunridos ocho días, a partir !le esta
feeha, podrán. presentaxse a tomar posesión del mismo, ha
yan o no recibid.° la credencial., sin perjuici() de lo que pe
vienen los artículos 7Q, 71 y 72 del Reglamento de 22 dé ene
ro último, Gaceta del día 31 de dicho mes.
Madrid, 29 de abril de 1926. El General Presidente, J'osó
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
